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ABSTRACT
Pembangkit listrik tenaga angin sistem terapung ini dirancang agar mudah ditempatkan dan mampu menghasilkan tegangan dengan
kecepatan angin yang rendah maupun kecepatan angin yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian didapat kecepatan angin terendah
terjadi pada pukul 07.00 â€“ 08.00 WIB yaitu sebesar 1,4 m/s dengan kecepatan putar turbin 12 rpm, sehingga pada kecepatan ini
dihasilkan putara alternator mencapai 108 rpm dengan tegangan yang dikeluarkan 5 V. Sedangka pukul 15.00 -16.00 WIB dengan
kecepatan angin 3,7 m/s dengan kecepatan turbin 34 rpm, sehingga menghasilkan kecepatan putar turbin mencapai 306 rpm, dengan
tegangan keluarannya mencapai 13,75 V. Hasil yang didapat diharapkan alat tersebut dapat bekerja dengan efisien dan mampu
memenuhi kebutuhan listrik bagi penduduk khususnya di daerah pesisir.
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